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1 Dans le cadre d’un projet de centrale photovoltaïque au lieu-dit le Puy des Prades, un
diagnostic archéologique a été prescrit en raison, entre autres, d’une surface importante
de l’aménagement sur une zone encore récemment boisée et de la position topographique
favorable à l’implantation humaine, mais aussi en raison de la possibilité de sonder un
secteur méconnu. Seuls quelques indices archéologiques ont été signalés à proximité de
l’emprise, dont des mottes castrales et un espace funéraire antique au sud du projet.
2 La prescription de diagnostic archéologique portait sur une superficie de 59 672 m2, située
sur le flanc sud du Puy des Prades et dominant ainsi la vallée de Saint-Martial-le-Vieux à
783 m. Le contexte topographique fortement marqué, avec une pente de 13 % environ,
nous  a  contraints  à  annuler  certains  sondages.  De  plus,  la  présence  d’une  ancienne
tourbière et d’une partie non déboisée au sud-est de la parcelle a contribué à l’abandon
d’un  secteur.  Ainsi,  49 tranchées  ont  été  creusées  sur  une  superficie  accessible  de
20 860 m2 soit 6,70 % de la surface disponible (38 609 m2 ont pu être accessibles sur les
59 672 m2 prescrits). 
3 Une structure en creux, de combustion semble-t-il,  a été découverte à la limite de la
tourbière,  au  sud-est  de  la  zone  diagnostiquée.  L’absence  de  mobilier  n’a  pas  pu
permettre une datation plus précise de cet ensemble. Aucun autre indice n’a été repéré en
périphérie.
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